








特集号タイトル 日本統治下の朝鮮 : 研究の現状と課題
Korea under Japanese Rule : Past and Current







11:00～12:00レ ジス トレー ション(第 一共 同研究室)
司会:松 田利彦(日 文研助教授)
13:00～13:30挨 拶 鈴木貞美(日 文研教授)
(第1部 基 調講演)
13:30～14:30尹 健 次(神 奈川大学教授)
近代/脱 近代論 と脱植民地主義
一研究 の課題 と方法論 に関わって一
14:30～15:30鄭 在貞(ソ ウル市立大学校教授)
日本統治下 の朝鮮の社会 と経済 を どうみるか
一 「開発論」 と 「収奪論 」を越 えて一
15:30～15:50コ ー ヒーブレーク






18:00～19:00歓 迎 レセプシ ョン(赤 お に特別室)
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司会:テ モテ ・カー ン(日 文研助教授)
10:00～11:00李 鐘畋(京 都大学外国人研 究員)
日本植民地支配 と朝鮮社 会変動
一社会学 か ら見た現状 と課題 一
11:00～12:00金 文吉(日 文研外国入研 究員)
植 民地下 における 日本 キ リス ト教朝鮮伝道
一現状 と課題一
12:00～13:00昼 食
13:00～14:00布 袋敏博(早 稲 田大学非常勤講 師)
朝鮮近代文学研究 の現状 と課題
一韓国での論議 を中心 に一
(第3部 個 別研 究 に見 る現状 と課題)
司会 小松和彦(日 文研教授)
14:00～15:00李 省展(恵 泉女学園大学助教授)
3・1独立運動時 の朝鮮在住宣教 師 と植民地権 カ
ー政治不介入の原則 とその政 治性 をめ ぐって
15:00～15:20コ ー ヒーブレイ ク
15:20～16:20宋 連玉(青 山学院大 学教授)
旅券記録 に見 る女性人 口移動
一帝 国 日本か ら植 民地朝鮮 へ一
16:20～17:20松 田利彦(日 文研助教授)
総力戦期 の植民地朝鮮 にお ける経済統制法令 の整備
と経済 「犯罪」




















13:30挨 拶 山折哲雄(日 文研所長)
終了
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